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. INTRODUCTION INTRODUCTION 
Le présent fascicule fournit la mise à jour rapide, au 31 décembre 
197É, des données précédemment publiées dans "Statistiques Régionales 
Concours financiers de la Communauté aux investissements, 1975/1977". 
Les résultats de 1976 sont dono établis conformément aux normes 
définies dans la précédente publication· 
This i s a r ap id updat ing of t h e d a t a previous ly published in "Regional 
S t a t i s t i c s ­ Community's f i n a n c i a l p a r t i c i p a t i o n in investments , 1975/1977" 
and shows the s i t u a t i o n as at 31 December 1976· 
The r e s u l t s for 1976 a r · therefore drawn up according to t h · praot io · 
es t ab l i shed i n the previous p u b l i c a t i o n . 
A. Données s t a t i s t i q u e s 
1· Les données r é g i o n a l i s é e s correspondent , d 'une p a r t , aux concours 
f i n a n c i e r s aux inves t i s sements (c) e t , d ' a u t r e p a r t , aux montants 
des inves t i s sements f inancés ( ï ) ou au nombre de p r o j e t s (N) . 
­ FEOGA " o r i e n t a t i o n " : 
(C) montants des a ides à l ' i n v e s t i s s e m e n t ; 
(N) nombre de projeta; 
l e s montants des inves t i s sements ne peuvent ê t r e r é g i o n a l i s é s 
à défaut d ' in fo rmat ions sys t éma t iques . 
­ FEDER : 
(C) montants des a ides à l ' i n v e s t i s s e m e n t ; 
( ï ) montants des i n v e s t i s s e m e n t s . 
­ T r a i t é CECA : 
(C) montants des c r é d i t s accordés suivant l e s a r t i c l e s 54 et 
56.2 a; 
( ï ) montants des inves t i s sements correspondant à l a c o n s t r u c t i o n 
de maisons ouvr i è re s et à l ' a r t i o l e $6,2a.. Les inves t i s sements 
f inancés au t i t r e de l ' a r t i c l e 54 ne sont pas r é g i o n a l i s é s à 
défaut d ' in fo rmat ions sys témat iques · 
­ BEI 1 
(C) montants des crédite ; 
( ï ) montants des i n v e s t i s s e m e n t s . 
A. S t a t i s t i c a l d a t a 
1 . The r eg iona l d a t a correspond to the amounts of f inanc ia l p a r t i c i p a t i o n s 
in investments (C), and to the amounts of t he investments financed ( ï ) 
or t o t h e number of p ro jeo t s ( N ) . 
­ EAGGF (guidanoe) 1 
(C) amounts of investment grants; 
(Ν) number of projeots ; 
the amounts of these investments oannot be broken down on a regional 
basis for want of systematic information. 
­ ERDF : 
(C) amounts of investment g r a n t s ; 
( ï ) investments f inanced. 
­ ECSC Treaty 1 
(C) amounts of loans granted under A r t i c l e s 54 and 56.2 a | 
( ï ) amounts of investments for t he cons t ruc t ion of workers ' housing 
and under A r t i d e 56.2 a · The investments financed under 
A r t i c l e 54 have not been r eg iona l i zed for want of syst«matio 
informat ion . 
­ EIB t 
(C) amounts of loans ; 
( ï ) investments f inanced . 
Les montants des inves t i s sements béné f i c i an t des concours f inanoiero 
de l a Communauté i n c l u e n t , dans c e r t a i n s cas , l e s fonde de roulement 
pour l e démarrage des i n s t a l l a t i o n s e t l e paiement des i n t é r ê t s . I l s 
Bont imputés & l a même période que l e s concoure f i n a n c i e r s cor respon­
d a n t s , a l o r s même q u ' i l s peuvent ê t r e r é a l i s é s au­de là de c e t t e p é r i o d e . 
In e e r t a i n oases , t h e amounts of investments r e c e i v i n g Community 
a s s i s t a n o e inolude t h e working c a p i t a l r equ i red fo r s t a r t i n g up the 
i n s t a l l a t i o n s and for t h e payment of i n t e r e s t . These amounts a re a t t r i ­
buted t o t he same period as t he corresponding f i n a n c i a l a id , al though 
they may well be e f fec ted ou t s ide t h a t pe r iod . 
2 . Les concours f i n a n c i e r s aux inves t i ssements sont e n r e g i s t r é s au moment 
où i l s sont dus , c ' e s t ­ à ­ d i r e au moment de l 'engagement de l a dépense 
ou de l a s i g n a t u r e du con t ra t de p r ê t . 
2 . F inanoia l a s s i s t a n c e for investments i s recorded a t t he moment i t 
becomes payable , i . e . a t t he moment of commitment t o d i sbur se t h e funds 
o r of s i g n a t u r e of the loan c o n t r a c t . 
3 . Les taux d · conversion en u n i t é s de compte appl iqués en 1976 sont 
l e s su ivan ts j 
3 . The r a t e e for conversion in to u n i t s of account app l ied i n 1976 a re 
as follows : 
FECOA(orlentation)/EA00F(guidanoe) 
FEDER/ERDF 
Tra i t é CECA/ECSC Treaty 
BEI/EIB 1/1 ­31/3 












































































B. P résen ta t ion des r é s u l t a t s 
Lee r é s n l t a t s de 1976 sont comparés a oeux oumulé.e de l a période 1973­
1976 (1975­1976 pour l e FEDER) a f i n de me t t r e en évidenoe l e s p r i n c i ­
pa les c a r a c t é r i s t i q u e s des i n t e r v e n t i o n s communautaires' depuis l ' é l a r ­
gissement de l a Communauté en 1973. 
1. R é p a r t i t i o n g loba le des ooncourB f i n a n c i e r s 
a) Les concours f inano ie r s accordés par l a Communauté en vue du 
développement des inves t i s sements ont respect ivement a t t e i n t l e s 
montants su ivan ts ι 
Β. P r e s e n t a t i o n of t he r e s u l t s 
The r e s u l t s for 1976 are compared wi th t h e cumulated r e s u l t s for t h e per iod 
1973­1976 (1975­1976 in t h e case of t he ERDF) in order t o h i g h l i g h t t h e 
main f e a t u r e s of Community p a r t i c i p a t i o n s inoe t he enlargement of t h e 
Community i n 1973. 
1. Total f i n a n c i a l p a r t i c i p a t i o n 
a) The f i n a n c i a l a s s i s t a n c e granted by the Community in order t o 











T r a i t é CECA/ 
ECSC Treaty 
1 054 936 
3 061 528 
BEI/EIB 
1 085 980 
3 488 290 
Pour appréc ie r l e s niveaux r e l a t i f s des d i f f é r e n t e s i n t e r v e n t i o n s , 
i l convient t o u t e f o i s de r a p p e l e r que pour l e FEOGA et l e FEDER, 
i l s ' a g i t d ' a i d e s à l ' i n v e s t i s s e m e n t , c ' e s t - à - d i r e de versements 
à fonds perdus e t , pour l a BEI et l a Commission au t i t r e du 
t r a i t é CECA, de o r é d i t s remboursables . 
Les r é s u l t a t s de 1976 mettent en évidence l ' impor tance soutenue 
des i n t e r v e n t i o n s de l a BEI e t de l a Commission au t i t r e du t r a i t é 
CECA a i n s i que l 'engagement de l a seconde t r anche du FEDER prévue 
par l e règlement du Conseil du 18 mars 1975« Globalement, l e s a ides 
à l ' i n v e s t i s s e m e n t ont donc dépassé 750 m i l l i o n s d'UC et l e s c r é -
d i t s 2 m i l l i a r d s d'UC. 
Le ca rao t è r e complémentaire des i n t e r v e n t i o n s communautaires es t 
souligné par l e f a i t que l e s inves t i s sements ayant bénéf ic ié des 
a ides du FEOGA et du FEDER devra ien t a t t e i n d r e 6 m i l l i a r d s d'UC, 
s o i t 8 f o i s l e montant des a ides communautaires, t a n d i s que l e s i n -
ves t i s sements correspondante aux c r é d i t e de l a CECA et de l a BEI 
devra ien t dépasser 8,5 m i l l i a r d s d'UC, s o i t 4 f o i s l e montant des 
c r é d i t s accordée par l a Communauté. 
b) La v e n t i l a t i o n des montants globaux en t r e l e s p r i n c i p a l e s o r i e n t a -
t i o n s fonc t ionne l l e s s ' e s t e f fec tuée de l a façon su ivan te J 
Users comparing the l e v e l s of the d i f f e r e n t types of a s s i s t a n c e are 
neve r the l e s s reminded t h a t the funds d i s t r i b u t e d by the EAOOF and 
ERDF are non-repayable investment g r a n t s , w h i l e those mobilized by 
the EIB and the Commission under the ECSC Treaty are i n the form of 
repayable l o a n s . 
The r e s u l t s for 1976 revea l the eoale on whioh funds have been p rov id -
ed by the EIB and the Commission under the ECSC Treaty and record the 
commitment of the second t ranche of the ERDF under t he Regulat ion of 
tne Council of 18 Maroh 1975· The Community thus provided investment 
g r an t s in exoess of 750 mi l l i on UC and more than 2 thousand mi l l ion UC 
in the form of l o a n s . 
The complementary na ture of Community p a r t i c i p a t i o n in investments i s 
c l e a r l y shown by the fact tha t the t o t a l cost of the p ro j ec t s which have 
received aid from the EAGGF and the ERDF i s put at 6 thousand mi l l i on UC, 
i . e . e ight times the t o t a l amount of non-repayable aid provided by the 
Community, while t h a t of the p ro j ec t s reoe iv ing loans from the ECSC and 
the EIB i s expected to exceed 8.5 thousand m i l l i o n UC, i . e . four t imes 
t he va lue of the loans granted by the Community. 
b) In t he fol lowing t a b l e , the t o t a l amounts of Community p a r t i c i p a t i o n in 
Investmente a re broken down by type of p ro jeo t ( o l a a e l f i e d on the b a s i s 


























































I l faut noter l'accroissement important de la proportion des finan­
cements du FEOGA en faveur des projets tendant à l 'amélioration des 
structures de production ainsi que celle des aides du FEDER aux 
investissements en infrastructures. 
There was a sharp increase both in the percentage of EAGGF financing of 
projeots aimed at improving production structures and in that of ERDF 
investment grants for infrastructures. 
Les crédite allouée au t i t r e du t r a i t é CECA ont présenté en 1976 
une orientation tree voieine de celle de 1975, tandis que l'impor­
tance des orédits accordés par la BEI aux investissements de la 
branohe énergie explique l'augmentation de la part des industries 
par rapport à celle des infrastructures . 
Loans granted under the terms of the ECSC Treaty in 1976 were very 
similar to those in 1975, while the volume of loans provided by the ΕΓΒ 
to meet the investment requirements of the energy sector explains why 
industry received more assistance than infrastructures. 
o) La répart i t ion, par pays, des concours finanoiers de la Commu­
nauté est fournie par le tableau suivant t 
o) In the following table , the to ta l amounts of Community finanoial assis t­
ance for investments are broken down by Member Country : 

















































4 , 0 
4 , 0 
100 
FEDER/ERDF 






















































1 ,5 ' 
100 
I l appara î t que ι 
­ l a r é p a r t i t i o n par pays des financements du FEOGA ( o r i e n t a t i o n ) es t 
r e s t é e , en 1976, t r è s vo i s ine de c e l l e des années p récéden tes ; t o u t e ­
f o i s , i l convient de no te r l ' augmenta t ion des i n t e r v e n t i o n s du 
FEOGA en faveur de l ' I t a l i e et de l ' I r l a n d e a i n s i que l e u r d imi ­
nu t ion r e l a t i v e pour tous l e s a u t r e s pays ; 
­ l ' a f f e c t a t i o n du FEDER, f ixée par l e règlement du 18 mars 1975, 
e s t demeurée presque inchangée; 
­ l e s c r é d i t s a l l oués au t i t r e du t r a i t é CECA ont bénéf ic ié dans une 
l a r g e p ropor t ion au Royaume­Uni (45 ,6 %) e t dans une p ropor t ion 
moindre à l 'Allemagne (28,4 %)< 
­ une pa r t importante des c r é d i t s de l a BEI a é t é a t t r i b u é e au 
Royaume­Uni (38 ,5 %) et à l ' I r l a n d e (5 ,3 $>) a l o r e que l e s montante 
accordés à l ' I t a l i e sont r e s t é s é l evés (35,5 %)· 
The figures show that : 
­ t he breakdown by oountry of EAGGF (Ouidanoe Sect ion) funds in 1976 was 
p r a c t i c a l l y t he same as in previous y e a r s ; however, the inc rease in the 
Fund's c o n t r i b u t i o n s t o I t a l y and I re land and the corresponding drop in 
respso t of t he o the r Community coun t r i e s should be noted; 
­ t h e r e was very l i t t l e change in the a l l o c a t i o n of t he ERDF, which was 
e s t ab l i shed by t h e Council Regulat ion of 18 March 1975| 
­ t he l i o n ' s share of t he ECSC loans went t o the United Kingdom (45·6 %) 
and Germany (28.4 %)} 
­ a s i g n i f i c a n t par t of the EIB loans went t o t h e United Kingdom (38.5 %) 
and t o I re land (5*3 %), a l though I t a l y ' s share a l so remained high 
(35.5 %). 
1 
2 . Répa r t i t i on r ég iona le des concours f i n a n c i e r s 2 . Regional breakdown of f i n a n c i a l a s s i s t a n c e 
La concen t ra t ion ou l a d i l u t i o n r ég iona l e des i n t e r v e n t i o n s f i n a n ­
c i è r e s communautaires sont mises en évidenoe par l e u r taux d'affeota— 
t i o n aux 112 u n i t é s admin i s t r a t i ve s de base (Uab) de l a Communauté, un 
taux d ' a f f e c t a t i o n supér ieur ou égal à 2 % t r a d u i s a n t un degré de 
concen t ra t ion impor tan t . 
The r eg iona l concen t ra t ion or d i l u t i o n of t h e Community's f i n a n c i a l 
p a r t i c i p a t i o n i s r e f l e c t e d in t h e i r r a t i o of a l l o c a t i o n t o t h e 112 Bas ic 
a d m i n i s t r a t i v e u n i t s (Uab) throughout t he Community. An amount of 2 % 
or h igher r e p r e s e n t s a h igh degree of c o n c e n t r a t i o n · 
a) FEOGA ( o r i e n t a t i o n ) a) EAGGF (guidanoe) 
Uab 
I re land ( I r e l a n d ) 
Emilia­Romagna ( i t a l i a ) 
S i c i l i a ( i t a l i a ) 
Scotland (United Kingdom) 
















F r i e s l and 
Languedoc­•Rousoillon 
( I t a l i a ) 








2 ,0 36,5 







Bien que l ' a c t i o n du FEOGA touche l a q u a s i ­ t o t a l i t é des régions de 
l a Communauté, une par t importante (36,5 %) dee concours f i n a n ­
c i e r s accordéo en 1976 a é té concentrée dans 9 r é g i o n s . L ' I r l a n d e , 
où le FiîOGA es t encore in tervenu pour f avo r i s e r l ' a m é l i o r a t i o n des 
s t r u c t u r e s de commercial isat ion du l a i t e t de l a v iande , a é t é ­ l e 
p r inc ipa l b é n é f i c i a i r e (8 ,6 %). En I t a l i e , qua t re régions 
(Emilia­Romagna, S i c i l i a , Marche et Veneto) ont obtenu l / 6 du 
t o t a l des financement β du FEOGA. 
Although EAGGF funds go t o p r a c t i c a l l y a l l t he reg ions of t he Commu­
n i t y , a s i g n i f i c a n t po r t i on (36 .5 %) of t he f i n a n c i a l a id granted i n 
1976 was conoentra ted i n nine r e g i o n s , I r e l and ­ where t h e EAGGF once 
more in tervened t o improve t h e milk and meat marketing s t r u c t u r é e ­
being the main bene f io i a ry (8 .6 %), In I t a l y , four r eg ions ( B ï i l i a ­
Romagna, S i c i l i a , Marche and Veneto) took up one ­ s ix th of the t o t a l 
EAGGF funds. 
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Sn 1976, oomme en 1975· le" aides du FEDER ont été oonoentrées dans 
les zones périphériques de la Communauté i en Italie du Sud, au 
Royaume­Uni et en Irlande. Les 3/4 de la seoonde tranche du FEDER 
ont été affectés à treize régions parmi lesquelles figurent la plu­
part de celles qui, en 1975» avaient bénéficié prioritairement de 
la première tranche. 
Les financements du FEDER ont particulièrement favorisé le déve­
loppement des infrastructures, en particulier l'extension du réseau 
des transports et communications et l'établissement de zones in­
dustrielles. 
Ae had been the case in 1975, ERDF aid in I976 was concentrated in 
the peripheral areas of the Community ι in the south of Italy, the 
United Kingdom and in Ireland. 75 $ of the second tranche of the 
ERDF was allocated to 13 regions which included most of those which 
had received priority aid from the first tranche in 1975« 
Most of the ERDF fund3 went towards the development of infra­
structures, especially the extension of the transport and communica­
tions network and the oreation of industrial zonos. 
o) Traité CECA o) ECSC Treaty 
Uab 
Yorkshire and Humberside (United Kingdom^ 
Hildesheim (BR Deutschland; 












Braunschweig (BR Deutschland) 











La concentration régionale des crédits alloués au titre du traité 
CECA a été accentuée en 1976 : près de 60 $> des crédite ont été 
attribués à 6 régions, dont 28,5 % au Yorkshire and HumberBide. 
La quasi­totalité des orédits a été affectée au développement des 
investissements dans la sidérurgie. 
The regional concentration of ECSC loans became more marked in 1976 : near­
ly 60 $ went to six regions, 28.5 % going to Yorkshire and Humber­
side. Almost all the loans were UBed to stimulate investment in the 
steel sector. 





S i o i l l a 
Hales 
Lombardia 
I r e l and 
B a s i l i c a t a 
( I t a l i a ) 
(United Kingdom) 
(BR Deutschland) 
( I t a l i a ) 
(United Kingdom) 
( I t a l i a ) 
( I r e l and ) 


























Yorkshire and Humberside(United Kingdom 
Campania 
Auvergne 




















Sn 1976, plue encore qu'en 1975» lee crédita accordés par l a BEI 
ont été concentrée dana un nombre réduit (14) de régions défavo­
risées t en I t a l i e , au Royaume­Uni et en Irlande. Ces régions ont 
bénéficié de plus de 70 % dee montante attribuée par la BEI. 
Lea preta à l ' indus t r ie ont surtout favorisa lee investieeements 
de la branche énergie en Allemagne (Schwaben), en I t a l i e 
(Lombardia, S i c i l i a , Campania), au Royaume­Uni (Hales, Scotland, 
North) et aux Pays­Bas (Limburg). Pratiquement un quart des prêts 
à l 'énergie a été attribué au captage, à la distr ibution et à 
l 'épuration d'eau au Royaume­Uni (North, North Hest, South Hest) 
et en I t a l i e (Campania, S i c i l i a ) . La chimie (Irlande, Yorkshire 
and Humberside, Puglia) et la sidérurgie (Lombardia, North, 
Campania) ont également été bénéficiaires. 
En ce qui concerne les infrastructures, la t o t a l i t é des orédits a 
été attribuée aux transports et communications : télécommunications 
(Puglia, Scotland, Aquitaine, Auvergne, Irlande); ins ta l la t ions 
portuaires (Puglia, S i c i l i a ) ; oléoducs et gazoducs (Scotland, 
Lombardia). 
EIB loans in 1976 were oonoentrated, even more so than in 1975» in a 
limited number of less­favoured regions (14) in I ta ly , the United 
Kingdom and Ireland. Over 70 "% of the funds granted by the EIB went 
to these regions. 
The bulk of loans to industry went to investments in the energy sector 
in Germany (Schwaben), in I ta ly (Lombardia, S ic i l i a , Campania), the 
United Kingdom (Hales, Scotland, North) and the Netherlands (Limburg). 
Nearly one quarter of the loans for energy projects was devoted to 
the collection, purification and distr ibution of water in the United 
Kingdom (North, North He3t, South Hest) and in I taly (Campania, 
S i c i l i a ) . The chemical (Ireland, Yorkshire and Humberside, Puglia) 
and steel (Lombardia, North, Campania) sectors also received part 
of the funds. 
As for infrastructures, a l l the loans went to transport and communica­
tions ι telecommunications (Puglia, Scotland, Aquitaine, Auvergne, 
Ireland); harbour fao i l i t i e s (Puglia, S i c i l i a ) ; oi l and gas pipelines 
(Sootland, Lombardia). 
3· Conclusions 
Les concours flnanoiere aooordée par l a Communauté qui ont a t t e in t , en 
1976 2,9 milliards d'UC, eoit 0,8 milliard d'UC d'aidée et 2,1 mil­
l iards d'UC de crédi ts , et ont favorisé plus de 14 milliards d'UC 
d'investissements, ont été particulièrement concentrés régionalement i 
une vingtaine de régions ont reçu plus de 60 % du to ta l communautaire 
Boue forme d'aidée à l'investissement ou de crédi ts , comme le montre 
le tableau suivant 1 
3· Conclusions 
The Community's to t a l financial participation in 1976 was 2 9OO million UC 
­ i . e . 8OO million UC in aid and 2 100 million UC in loans, encouraging ove 
14 000 million UC in investments ­ and was part icularly concentrated 
regionaly; 20 regions received over 60 "¡c of the Community to t a l in the 























( I r e l a n d ) 
( I t a l i a ) 
( I t a l i a ) 
(United Kingdom) 
(United Kingdom) 
( I t a l i a ) 





( I t a l i a ) 
( I t a l i a ) 
(United Kingdom) 





( I t a l i a ) 
Total 
















( 0 , 8 
1,1 
(0 ,2) 
(0 ,1 ) 
(0 ,3 ) 
0,8 
(0 ,4 ) 
62,1 























% EUR 9 







, 2 ' 2 v 








4 , 0 



























1 . The Community's f i nano ia l p a r t i c i p a t i o n in investments : genera l view ­ 1976 
C : P a r t i c i p a t i o n s 
Regions 
Ι ι I n v e s t m e n t e ­
EAGGF 
(Guidane·) 
­ 1 0 0 0 UC 
European regional development fund 
Industry and 
services 




(Article 4.1 b) 
Agriculture 
(Article 4.1 c) 
Total 
N : Number o f 
ECSC Treaty 
Article 54 
Industry Workers' housing Article 56.2 a 
o r o j e c t s — U n i t s 
European Investasnt 
Bank 
2 . European A g r i c u l t u r a l Guidance and Guarantee Fund, Guidance ­ 1976 
C ; P a r t i c i p a t i o n s ­ 1000 UC N : Number of p r o j e c t s ­ Units 
RŒ 
liproveaent of production structures 
Land regrouping/ 
rural roadways Irrigation 
Planting 




laproveaent of aarketing structures 
Cereals Dairy products Heat 
Fruits, 
vegetables Vina Other Total 
General 
total 
3 . European Regional Development Fund ­ 1976 
C ! P a r t i c i p a t i o n s ; I t Investments ­ 1000 UC 
RŒ 
















































Includes the global financial participations 
C s Participat ione ; Ι ι Investments - 1000 UC 
4. European Coal and Steel Community (Articles 54 and 56.2a) - 1976 
RCE 
Article 54 
Industry Workers' housing 
Article 56. 2 a 





























Building Total* Infrastructures Total« 
* Includes the global financial participations . 
5 . European Investment Bank ­ 1976 
C : P a r t i c i p â t 
RŒ 
i o n s ; I : I n v e s t m e n t s ­ 1 0 0 0 UC 









































T A B L E A U X 
T A B L E S 
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1 . Conooure f inano ie r s de l a Communauté aux inves t i ssements : vue d'ensemble - 1976 




S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
Hamburg 
N i e d e r s a c h s e n 
Hannover 
Hi ldeehe im 
Lüneburg 






Ï o r d r h e i n - H e e t f a l e n 







K a s s e l 
R h e i n l a n d - P f a l e 
Koblens 
T r i e r 
R h e i n e s B e n - P f a l e 
Baden-HUrtt emberg 
S t u t t g a r t 
Kar l sruhe 




N i e d e r b a y e r n 
Oberpfa l z 
Oberfranken 
M i t t e l f r a n k e n 
U n t e r f r a n k e n 
Schwaben 
S a a r l a n d 
B e r l i n (West) 
M u l t i r e g i o n a l e P r o j e k t e 










































































































































et s e rv i ce s 
Le 4.1 a) 
I 1 











































Fonds européen de 
N : 
iéveloppement r ég iona l 
Infrastructures 
Industries et services 
(Art ic le 4.1 b) 
c I 1 
349 236 2 500 009 
11 812 71 246 
1 259 4 196 
-
















382 1 273 
126 419 
256 854 

















746 2 486 
1 995 38 525 
" 
Agr icu l tu re 
( A r t i c l e 4.1 c) 
C | I 











































Nombre de p r o j e t s -
Total 
c I 

























































































1. Concours financiers de l a Communauté aux investissements ι vue d'ensemble ­ 19(0 
3 > Concours | I : Inves t i ssements ­ 1000 UC 
Tra i t é CECA 
A r t i c l e 54 










































































































d ' inves t i s sement 
c Ι ι 
1 085 980 5 531 300 











101 610 1 138 570 
101 610 1 138 570 
9 230 54 220 
­
­



























Tr ie r 
Rholnessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 













Ber l in (West) 
l i u l t i r eg iona l e Pro jek te 
­ Unité 
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1. Concours finanoiers de la Communauté aux investissements t vue d'ensemble - 1976 

















Pays de l a Loire 
Bretagne 














- 1000 UC 
7EC0A 































































Industries et serv ices 












































































































































































































1. Concours financière de la Communauté aux investissements ι vue d'ensemble - 1976 
C ι Concoure | I i Inves t iesements - 1000 UC 
T r a i t é CECA 
A r t i d e 54 












































































































d ' inveBt issement 
C Ι Τ 







1 520 3 550 
1 520 3 550 
30 010 115 400 
30 ο ίο 115 400 
28 540 110 720 




N s Nombre de p r o j e t s - Unité 
Régions 
FRANCE 
I l e -de-France 
Bassin P a r i s i e n 
Champagne-Ardennee 











Pays de l a Loire 
Bretagne 













Pro je t s raultirégionaux 
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1. Concours f inanciers d« l a Communauté aux investissements t vue d'ensemble 1976 
























B a s i l i c a t a 
Calabria 
S i c i l i a 
Sardegna 
Progett i Bul t ireg ional i 

































































































































et serv ices 
le 4.1 b) 
I 1 





















(Art ic le 4.1 c) 
C I I 









2 210 7 448 
3 249 10 867 
2 100 7 022 
541 1 824 
1 559 5 198 
5 141 17 279 
2 180 7 339 
2 961 9 940 
1 663 6 811 
1 139 3 813 
­
N t Nombre de projets ­ Unité 
Total 
C I I 









15 78O 79 676 
39 247 163 324 
2 100 7 022 
541 1 824 
1 559 5 193 
39 633 188 626 
5 136 53 010 
6 989 30 690 
27 508 104 926 
34 875 256 203 
56 414 339 334 
16 178 493 053 
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1· Conooure finanoiers de la Communauté aux Investisseoente ι vue d'ensemble ­ '976 
C Concours ; I : I n v e s t i s s emente ­ 1000 UC 
T r a i t é CECA 
Article 54 

































































































































d ' inves t i s sement 
C 1 I 




59 310 284 080 
5 220 ι 
_ 
_ _ 5 220 ι 
­
7 040 32 310 
_ ­
­7 040 32 310 
8 250 33 830 
29 400 52 640 
9 98O 36 350 
6 390 24 380 
3 590 11 970 
162 910 702 090 
120 410 581 24O 
37 950 108 250 
4 550 12 600 
63 750 167 56O 
11 210 21 HO 
25 540 136 330 





Val le d 'Aosta 
L igur ia 
Lombardia 
Nord Est 
Trent ino­Al to Adige 
Veneto 













B a s i l i c a t a 
Ca labr ia 
S i c i l i a 
Sardegna 
P r o g e t t i radtiregionali 
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1. Concours financiers de la Communauté aux Investissements ι vue d'ensemble 1976 
C ι Concours | I t Investissements - 1000 UC N: Nombre de projets ­ Unité 
Régions 
FEOGA, 
(orientation) Industries et services (Article 4.1 c) 
Fonda européen de développement régional 
Infrastructures 
Industries et services 
(Article 4.1 b) 
Agriculture 




















M d t i r e g i o n d e beramingen 
BELOIQUE­BELOIË 
Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne/Kaals gewest 





L imburg/L imbourg 
Luxembourg/ Luxemburg 
Namur/Namen 
Oost­Vlaand./Flandre or ientale 
Mest­Vlaand./Flandre occidentale 
Projets multirégionaux/ 





































































































1. Concoure financiers de la Communauté aux investissements ¡ vue d'ensemble - 1976 




Maisons ouvrières Article 56.2 a 
I 
Banque européenne 




























































F r i e s l a n d 
Drenthe 
Oost ­Neder land 
O v e r i j s s e l 
G e l d e r l a n d 
Z . I . J . Po ldere 




Zu idwes t ­Neder land 





BELG IQUE­BELO iE 
Vlaams gewes t / Rég ion flamande 
Région w a l l o n n e / W a a l s gewes t 




L i è g e / L u i k 
Limburg/Limbourg 
Lux eabourg / Lux eaburg 
N am ur/Vamen 
O o s t ­ V l a a n d . / F l a n d r e o r i e n t d e 
W e s t ­ V l a a n d . / F l a n d r e o c c i d e n t a l e 
P r o j e t « m u l t i r é g l o n a u x / 
M u l t i r e g i o n a l e beramingen 
LUXEMBOURG 
1. Concours financiera de l a Communauté aux investissements t vue d'ensemble ­ 1976 














.'lui t i regional projeots 
IRELAND 
DANMARK 
Danmark o k s k l . Gr/inland 
? t c rk¿benhavn 
fisi for Storebælt 
ekskl« Stork/binhavn 
Vest for Storebælt 
Gr/nland 
M d t i r e g i o n d e projekter 


























































































































et serv ices 
























(Art ic le 4.1 0) 
C 1 I 










2 779 14 574­
1 068 7 334 
­
5 072 16 991 






























projets ­ Unité 
Total 
1 I 






















1 ; Différence entre l e montant global aooordé en 1976 (3 070 UC) et l e montant dee af feotat ions décidées pendant ce t t e mens année (5 360 UC) sur des pr i te globaux en cours . 
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1. Concours financiers de la Communauté aux Investissements i vue d'ensemble - 1976 
































2 290 0 































Danmark e k s k l . Grjonland 
Stork/benhavn 
/ist for Storebælt 
ekskl . Storkøbenhavn 
Vest for Storebælt 
Grönland 
Mult iregionde projekter 
1) Difference between the sum of the g l o b d loans granted in 1976 (3 070 UC) and the sum of the d l o c a t i o n s from the ourrent g l o b d loans approved in 1976 (5 360 UC). 
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2 . Concouru f i nanc i e r s de l a Communauté aux inves t i s sements 
Fonds européen d ' o r i e n t a t i o n et de g a r a n t i e ag r ioo l e ( o r i e n t a t i o n ) - 1976 
C ! Conclure - 1000 UC 
R C E 
BR DEUTSCHLAND 










B e r l i n (West) 



























Améliorat ion dee s t r u c t u r e s de product ion 
R e s t r u c t u r a t i o n 
f o n c i è r e / 











































































































N ι Nombre 
Améliorat ion des 
















de p r o j e t s - Unité 



















2 , Concours f inanciers de l a Communauté aux investissements 
Fonds européen d 'or ientat ion et de garantie agrioole (orientat ion) - 1976 
C ι Concoure - 1000 UC 
Amélioration des structures de commercialisation 
Produite 













































































































































Ν ι Hombre de 
T o t d 




















































projets - Unité 
R C E 
BR DEUTSCHLAND 











Mdt ireg ionale Projekte 
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2 . Concours f inanciers de l a Communauté aux investissements 
Fonds européen d'or ientat ion et de garantie agricole (orientat ion) - 1976 
C t Concours - 1000 UC N t Nombre de projets - Unité 
R C E 
FRANCE 
I l e-de-Prance 
Bassin Parisien 



























Amélioration des structures de production 
Restructurât ion 
fonc ière / 






















































































































2 . ConoouTB financiera de l a Communauté aux investissements 
Fonds européen d 'or ientat ion et de garantie agr ico le (or ientat ion) - 1976 
C t Concours - 1000 UC 
Amélioration des structures de commercidisation 
Produits 

































































































































































2» Conoonrs finanolers de la Communauté aux Investissements 
Ponds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) ­ 1976 
C t Conoonrs ­ 1000 UC 











S i c i l i a 
Sardegna 



























Amélioration des structuren de production 
Restructuration 
fonc ière / 



















































































































































2 . Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d 'orientat ion et de garantie agrioole (orientation) - 1976 
C t Concours - 1 0 0 0 UC 
P r o d u i t e 
l a i t i e r s 
3 236 
9 
















8 9 0 
1 





















F r u i t s e t 
l é g u m e s 





































































































g é n é r d 
85 2 5 8 
203 



















































d e p r o j e t s - U n i t é 
R C E 
ITALIA 
Nord Ovest 
L o m b a r d i a 
Nord E s t 
E m i l i a - R o m a g n a 
C e n t r o 
L a z i o 
Campania 
A b r u z z i - M o l i s e 
Sud 
S i c i l i a 
S a r d e g n a 
P r o g e t t i m d t i r e g i o n d i 
2Q 
2 . Concours f inanoiers de l a Communauté aux investiseements 
Fonds européen d 'or ientat ion et de garantie agr ico le (or ientat ion) - 1976 
C ι Concours - 1000 UC 
R C E 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 










































Amélioration des structures de production 
Rest ruot urat ion 
f o n d e r e / 






















































































































srojets - Unité 



















2 . Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation)· - 1976 
C : Concours - 1000 UC 
Améliorat ion des s t r u c t u r e s de commercia l i sa t ion 
Produi te 

















































































































































































de p r o j e t s - Unité 












Région w d l o n n e / 
Waals gewest 
Région b r u x e l l o i s e / 
Brussels gewest 
P ro j e t s mul t i r ég ionaux / 
Mul t i reg iona le beraaingen 
LUXEMBOURG 
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2 . Conooura financiera de l a Communauté aux investissements 
Fonds européen d'or ientat ion et de garantie agr ico le (or ientat ion) ­ 1976 
C ι Concoure - 1000 UC 
R C E 
UNITED KINGDOM 
Hort h 












































































































































































































































































2 . Conoours f inanoiers de l a Communauté aux investissements 
Fonds européen d'or ientat ion et de garantie agricole (or ientat ion) - 1976 
C ι C o n c o u r s - 1000 UC 
A m é l i o r a t i o n d e s s t r u c t u r e s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n 
P r o d u i t s 






















2 2 0 0 
8 





































36 3 9 8 
105 
F r u i t s e t 


























13 985 25 010 
56 65 

























1 3 7 8 
5 













































T o t a l 









































































R C E 
UNITED KINGDOM 
North 
Y o r k s h i r e and Humber s ide 
E a s t M i d l a n d s 
Ea3 t A n g l i a 
S o u t h E a s t 
S o u t h West 
West M i d l a n d s 
N o r t h West 
Wales 
S c o t l a n d 
N o r t h e r n I r e l a n d 
M u l t l r e g i o n d p r o j e c t s 
IRELAND 
DANMARK 
Danmark e k s k l . G r / n l a n d 
O r p n l a n d 
Mult i r e g i o n d e p r o j e k t e r 
.EUR 9 
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3. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régional - 1976 
C : Concours ; I : Investissements 
R C E 
BR DEUTSCHLAND 






































- 1000 UC 
NACE-CLIO RR 17 
01 
Agriculture, 



































































































24 + 28 
Fabricat ions 












































































































3 . Concours f inanciers de l a Communauté aux Investissements 
Fonds européen de développement r é g i o n d ­ 1976 
C t Concours ι 11 Investissements 1000 UC 
53 
Bâtiment 




Tot d * 
Infrastruotures 




n.d.a. Tot d * 
Tot d * 

























































































Nordrhe in-West fd en 
Hessen 




Ber l in (West) 
Mult iregionde Projekte 
* T compris les concours financiers globaux 
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3. Conoonrs financière de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régional - 1976 
C t Concours ; I t I n v e s t la semente 
R O S 
FRANCE 
Ile-de-France 































- 1000 UC 
NACE-CLIO RR 17 
01 
Agriculture, 




















































































































































































3. Concoure financiers de la Communauté aux Investissements 
Fonds européen de développement régiond - 1976 
















Corara ero β, 
res taurat ion , 






















































































































C t Concours ¡ I 























t Investissements ­ 1000 UC 



















C France Outre—Mer 
I 
C Projeté mdtirégionaux 
I 
* T compris les concours financiers globaux 
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3. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régional - 1976 





; I t Investi i 
R C E 






S i o i l i a 
Sardegna 






























































































































24 + 28 
Fabrications 


















































































































3· Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régiond - 1976 






































































































































T o t d · 
185 716 




















C t Concoure \ 
T o t d · 
g é n é r d 
204 227 















































Investissements ­ 1000 UC 











S i c i l i a 
Sardegna 
Progetti m u l t i r e g l o n d i 
Y compris les concours financiers globaux 
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3. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régional - 1976 
R C E 
01 
Agriculture, 















24 + 28 
Fabrications 

























Région wal lonne/ 
Waals gewest 
Région b r u x e l l o i s e / 
Brusse l s gewest 
P r o j e t s mul t i rég ionaux/ 
K u l t i r e g i o n d e beramingen 
LUXEM! OURG 
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3. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régional - 1976 

















































































































































C t Concours ¡ I 
T o t d » 





















: Investissements ­ 1000 UC 

















C Vlaams gewest/ 
I Région flamande 
C Région wallonne/ 
I Wads geweot 
C Région b r u x e l l o i s e / 
I Brussels gewest 
C Projets multlréglonaux/ 
I Mult ireg ionde beramingen 
C LUXEMBOURG 
I 
* Y compris les concours flnanoiers globaux 
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3. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régiond - 1976 
C : Concours ; I : Investissements 
R C E 
UNITED KINGDOM 
North 










M d t i r e g i o n d projects 
IRELAND 
DANMARK 
Danmark ekskl . Gr/nland 
Gr/dand 








































­ 1000 UC 
01 
Agriculture, 






































































































































24 + 28 
Fabrications 











































































































































3. Concours financiers de la Communauté aux invest insementi 




















































































































































































































































2 592 148 
C : Concoure | 
T o t d * 
générd 
141 915 









































































Investissements ­ 1000 UC 
R C E 
UNITED KINGDOM 
North 













Danmark ekskl . Or/id and 
Or/inland 
Mult ireg ionde projekter 
EÜR 9 
* Y compris les nonoours financiers globaux 43 
4« Concoure finanoiers de la Communauté aux investissements 
Traité Instituant la Communauté européenne du charbon et de l 'acier (articles 54 et 56·2 a) - 1976 
C : Coricours ; I t Investissements 






Nordrhein-West f d e n 
Hessen 




Berl in (West) 



























- 1000 UC 


































Art ic l e 56.2 a 




























































































4« Concours f inanciers de l a Communauté aux investissements 
Traita ins t i tuant l a Communauté européenne du oharbon et de l ' a c i e r ( a r t i d e s 54 et 56.2 a) ­ 1976 
C : Concours ¡ I : Investissements ­ 1000 UC 
Art ic le 56.2 a 
NACE­CLIO RR 17 
42 
















































































































































































































Mult iregionde Projekte 
* Y compris l e s concours f inanciers globaux 
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4* Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du oharbon et de l 'acier (art ides 54 et 56.2 a) - 1976 
C t Concours ; 11 Investissements 



















Projets multirégionaux Q 
I 
- 1000 UC 



































Art ic l e 56.2 a 



















































24 + 28 
Fabrications 

































4. Concours financiera de la Communauté aux investisse! .^ its 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'aclei (articlee 54 at 56.2 a) ­ 1976 
C ι Concours ) I» Investissements ­ 1000 UC 
42 



































NACE­CLIO RR 17 
50 
Produ i t s 






















































































































R C E 
FRANCE 
I le ­de­France 
Bassin P a r i s i e n 






P ro je t e mult i régionaux 
* Τ compris les concours financiers globaux 
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4. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) - 1976 
C : Concours ; 11 Investissements 
R C E 
ITALIA C 
I 






















Progetti m u l t i r e g i o n d l C 
I 



































A r t i d e _5_6.2 a 























































24 + 28 
Fabrications 





































4. Concours financiers de l a Communauté aux investissements 
Traité insti tuant l a Communauté européenne du charbon et de l ' ao ie r ( a r t i d e s 54 et 56.2 a) ­ 1976 
C ι Concoure 
Art ic le_56.2 a 
NACE­CLIO RR 17 
42 

















































































































































































Investissements ­ 1000 UC 











S i c i l i a 
Sardegna 
Progett i m d t l r e g i o n d l 
* T compris les concours financiers globaux 
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4« Concours f inanciers de l a Communauté aux investissements 
Traité ins t i tuant l a Communauté européenne du oharbon et de l ' a c i e r ( a r t i d e s 54 et 56.2 a) - 1976 
C : Concours ; I : InvestÍBS 














Région bruxe l lo i s e / 
Brussels gewest 
Projets itultirégionaur/ 








































































Art i c l e J6.2 a 






























































24 + 28 
Fabrications 








































4 . Concours f i n a n c i e r s de l a Communauté aux inves t i s sements 
T r a i t é i n s t i t u a n t l a Communauté européenne du charbon et de l ' a c i e r ( a r t i c l e s 54 e t 56.2 a) ­ 1976 
C : Conoours ¡ I l Invest issements 1000 UC 
42 
T e x t i l e s , 


































NACE­CLIO RR 17 
50 
Produ i t s 








































































































































Région b r u x e l l o i s e / 
Brussels gewest 
P ro je t s mul t i rég lonaux/ 
M u l t i r e g i o n d e boramingen 
LUXEMBOURG 
* Τ compris les concours financiers globaux 
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4« Concoure financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) ­ 1976 
C » Ccnco­'B ; ι ; Investissement a 1000 UC 
S C F 
Artiole 54 
Industrie Maisons ouvrières 







NACE­CLIO RR 17 
15 ! Î7 
Minéraux non 
m é t d l i q u e s 
Produits 
chimiques 
24 + 28 
Fabrications 

















Mult iregiond projects 
IRELAND 
DANMARK 



































4.Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité inst i tuant l a Communauté européenne du charbon et de l ' ao ie r ( a r t i d e s 54 et 56.2 a) ­ 1976 







NACE­CLIO RR 17 





Bâtiment Totd * Infrast ruotures Totd · 









































































Mult iregiond projects 
IRELAND 
DANMARK 
Danaark e k a k l . Or/onland 
Gr/nlond 
M d t i r e g i o n d e projekter 
EUR 9 
* T compris les conoonrs financiers globaux 
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5* Concours financiers de l a Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement - 1976 
C : Concours ; I : Investissements 





































τ 1000 UC 

















































































24 + 28 
Fabrications 
































































































5« Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement ­ 1976 









































T o t d 
110 840 








































communi cat ions 
Autres 






































C 1 Concours 
T o t d 
générd 
110 840 














































Investissements ­ 1000 UC 












Berl in (West) 
Multiregionale Projekte 
55 
5. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement - 1976 
C : Concours ; I : Investissements - 1000 UC 
R C E 
FRANCE 
Ile-de-France 















































































NACE-CLIO RR 17 



































































5. Conooure financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement ­ 1976 




























































































C 1 Concours 
T o t d 












































I n v e s t i s s e m e n t s ­ 1000 UC 












5. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement - 1976 
C : Concours ; I : I n v e s t i t 









A b r u z z i - M o l i s e 
oud 
S i c i l i a 
Sardegna 




























- 1000 UC 
NACE-CLIO RR 17 
0 . 






















M i n e r a i s , 
métaux 
35 170 















8 3 9 0 








m é t a l l i q u e s 






















P r o d u i t s 
ch imiques 















2 0 060 
68 690 
11 3 2 0 
38 510 
1 9 2 0 
5 120 
-
24 τ 28 
F a b r i c a t i o n s 



















3 7 0 
4 7 0 
820 
700 
2 8 0 
9 0 0 
1 000 
4 4 3 0 
-
36 
A l i m e n t s , 
b o i s s o n s , 















1 9 9 0 
5 840 
3 2 0 




T e x t i l e s , 




















P a p i e r , 



















P r o d u i t s 
d i v e r s 








3 3 8 0 
18 4 3 0 
1 020 
3 130 
3 7 0 
1 2 5 0 
1 240 
4 9 0 0 
7 060 




* Les chiffres positifs signifient que les affectations ont été, en 1976, d'un montant inférieur à celui des prête globaux signés pendant cette même année, et les chiffres 
négatifs, 1'inverné. 
1) Ce montant ne comprend pas les investissements non encore connus, correspondant à la partie des prêts globaux non affeotés, soit 6 48O milliers d'UC. 
2) Différence entre le montant global accordé en 1976 (19 340 UC) et le montant des affectations décidées pendant cette même année (27 740 UC) sur des prête globaux en coure. 
Ce chiffre est relatif à l'ensemble du Mezzogiorno continental. 
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5· Concours financiers de la Communauté aux investissements 
















NACE­CLIO RR 11 
| 

















­ 8 410 2) 
190 200 





















­ ' 8 410 2) 
I n f r a s t r u c t u r e s 
















Transpor t s , 
communicat ions 
Autree 






































C i Concours j 
T o t d 
g é n é r d 
382 610 


















































Investissement! ­ 1000 UC 









Abriu', ζ i­Molise 
Sud 
S i c i l i a 
Sardegna 
P r o g e t t i m u l t i r e g i o n d i 
* Tne positive figures are signifying that the allocations in 1976 have been lower than the global loans signed in the eame year, the negative vice versa. 
1) This amount does not include the investments not yet known referring to the part of the globd loans not yet allocated, i.e. 6 48O thousand UC. 
2) Difference between the sum of the globd loans granted in 1976 (19 340 UC) and the sum of the allocations from the current global loans approved in 1976 (27 740 UC). 
This figure refero to the whole continental part of the Mezzogiorno. 
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Concoure financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investiesèment - 1976 
C : Concours ; I : Invest isseaentr 














Région bruxe l lo i s e / 
Brussels gewest 
Projets raultirégionaux/ 




























­ 1000 UC 




















































































24 + 28 
Fabrications 






































































































1) Ce montant ne comprend pas les investissements non enoore connus, correspondant à la partie des prêts globaux non affeotés, soit 9 560 milliers d'UC. 
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Concours f inanciers de l a Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement - 1976 































































































C 1 Concours ; 
T o t d 














































Investissements - 1000 UC 














Région bruxe l lo i se / 
Bruusol » gowent 
Projets multirégionaux/ 
LUXEMBOURG 
i ) This amount does not include the investments not yet known referring to the part of the g l o b d loans not yet a l located , i . e . 9 560 thousand UC. 
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J.Conoours financiera de l a Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement - 1976 
C ι Concoure j I : Investiasements -
R C E 
UNITED KINGDOM 
Horth 













Danmark ekskl . Gr/dand 
Gr/dand 








































- 1000 UC 























































































































































































































































1) Différence entre l e montant global acoordé en 1976 (3 070 UC) et l e montant des affectat ions déoidées pendant ce t te même année (5 360 UC) sur des prêts globaux en cours. 
2) Ce montant comprend l e s investissements correspondant au surplus des affeotations effeotuées en 1976 par rapport aux prêts globaux accordés ce t t e même année, so i t 2 290 m i l l i e r s d'UC 
fi? 
5. Concours financière de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement ­ 1976 
















































­ 2 290 1) 
­
­



































­ 2 290 
: 
619 720 
























































1 755 100 
Autres 




















































1 830 310 
C : Concours 
T o t d 
g é n é r d 
417 620 






























­ 2 290 
" 
1 O85 980 
5 531 300 







































Investieβemente ­ 1000 UC 
R C E 
UNITED KINGDOM 
North 










M d t i r e g i o n d projeots 
IRELAND 
DANMARK 
Danmark ekskl . Gr/dand 
Qr/nland 
Mult iregionde projekter 
EUR 9 
1) Difference between the sum of the global loans granted in 1976 (3 O7O UC) and the sum of the dlooationa from the current global loans approved in 1976 (5 360 UC). 
2) This amount includes the investments corresponding to the surplus of the 1976 dlocations in proportion to the globd loans granted in the same year, i.e. 2 290 thousand UC. g. 
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